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Por lo general el concepto de Geopolítica se 
asocia a los conflictos, conveniencias y causa-
lidades que surgen entre los Estados-Nación, 
los cuales provocan efectos políticos, econó-
micos, militares y de soberanía territorial, fre-
cuentemente analizados en escala regional. 
Sin embargo al posicionar las geopolíticas, 
no como una sino como varias, o múltiples, se 
amplía el debate y la reflexión acerca de lo que 
trasciende a la concepción original: la relacio-
nes entre espacio y poder. 
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El presente libro surge como producto del 
Primer Seminario Internacional de Estudios So-
cioespaciales celebrado el año 2007, iniciativa 
que buscaba posicionar el reconocimiento de 
lo socioespacial como un campo innovador y 
transformador del pensamiento social a través 
de la Maestría en Estudios Socioespaciales de 
la Universidad de Antioquía, Colombia. Geopo-
líticas: espacios de poder y poder de los espacios 
se compone por ensayos correspondientes a 
las ponencias publicadas durante el seminario 
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y sostienen como línea estructural teórica la re-
novación del concepto geopolítica desde una 
mirada crítica, pero también pretende mostrar 
las otras esferas de las relaciones de espacio 
y poder, invisibilizadas o silenciadas por la 
macro geopolítica. En este sentido, hablar de 
geopolíticas nos lleva a hablar sobre territorios 
diversos como el cuerpo (lo micro), las memo-
rias o el conocimiento (lo intangible).
Lo interesante de ampliar el sentido de las 
geopolíticas es considerar las configuraciones 
espaciales como agentes activos en la repro-
ducción, conservación y transformación de 
las relaciones de poder, pero también permitir 
que las mismas realidades -que manifiestan di-
versas y heterotópicas formas de poder, logren 
subvertir el esquema tradicional acerca de lo 
que es la geopolítica. Por lo mismo, el princi-
pal aporte no es solo cuestionar y reflexionar 
acerca de cómo los poderes se expresan en 
un territorio (asumiendo que en él interactúa 
población, recursos y redes), sino comprender 
en qué medida, las mismas configuraciones 
espaciales, entendidas como constructos so-
ciales e históricos pueden determinar, en sí 
mismas, las dinámicas de poder.
El libro se estructura en tres áreas temáticas, 
primero el de geopolítica con ensayos que se 
detienen a analizar el concepto y cómo este 
ha invisibilizado otras formaciones espacia-
les de poder, las disputas espaciales entre la 
normativa estatal y la soberanía de empresas 
trasnacionales y la jerarquización del ordena-
miento espacial que promueve y reafirma la 
mirada centralista de la metrópolis sobre las 
relaciones urbano-rurales (capítulos 1, 2 y 3). 
La siguiente temática es la interacción entre 
geopolítica y biopolítica, donde la articulación 
de ambos conceptos, dan pie a la reflexión 
acerca de la dominación del territorio perso-
nal, o sea el cuerpo y las vidas de las personas. 
Los siguientes dos ensayos abordan la articu-
lación geopolítica y biopolítica desde una mi-
rada geoshistórica (capítulos 4, 5, 6 y 7). Por 
último dos ensayos que tratan sobre la inter-
vención arquitectónica e identidad en tiempos 
de glocalidad, donde la arquitectura pasa a ser 
un medio por el cual se insertan instrumentos 
y artefactos que tensionan la apropiación del 
espacio (capítulo 8) y el ensayo final acerca del 
patrimonio como ámbito discursivo y narrati-
vo del lugar y la memoria, que muchas veces 
es decretado y constituido unilateralmente, 
por tanto su materialidad deviene como no 
neutral e intencionada, lo que puede llegar a 
fundamentar o transformar esquemas geopo-
líticos y cronopolíticos (capítulo 9).
Muchos de los temas abordados en el libro lla-
man a un nuevo análisis y discusión disciplinar 
de la geografía y en particular de la geopolíti-
ca, respecto al tipo de preguntas y la apertura 
hacia nuevas perspectivas. De esta forma, el 
libro es un aporte significativo al estudio y co-
nocimiento geográfico y creo que entregará 
un nuevo dinamismo al campo de la geopo-
lítica.
